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Veranstaltungshinweise 
bis 10.2.2013                       Museum – Sonderausstellung
                                            von Monika Schulz
                                            »Nimm das Gute 
                                            aus dem Schrank …« 
     17.1.2013    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK  
     20.1.2013    17.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Multimedia-Vortrag AUSTRALIEN
                                            mit Fahrrad und Kanu 
                                            in grenzenlose Weite
                                            Axel Brümmer & Peter Glöckner
     27.1.2013    15.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Tanz zur Kaffeezeit
       9.2.2013    19.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Eröffnung der Faschingsaison 
                                            mit dem Karnevalsclub Niesky e.V. 
     11.2.2013    16.00 bis    Grundschule See
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK 
     11.2.2013    16.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Faschingstanz für alle Senioren
     12.2.2013    10.00 bis    Diakonissenanstalt 
                         14.00 Uhr   Emmaus-Krankenhaus
                                            Blutspendetermin des DRK 
     24.2.2013    15.00 Uhr  Bürgerhaus
                                            Tanz zur Kaffeezeit
     24.2.2013    17.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            DIA-Vortrag 
                                            Sibirien-Balkal und Alteigebirge
Themen
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»Bommelmützen-Hockey« 
im Eisstadion Niesky!
Hallo Kids,
ihr wollt nicht einfach nur so auf euren Schlitt-
schuhen im Kreis laufen, sondern lieber mit
dem Schläger den Puck über das Eis jonglieren?
Während der Winterferien könnt ihr es versuchen!
In diesen zwei Wochen halten wir die Eisfläche
– jeweils montags und donnerstags (4./7./11./14.2.2013)
– in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr
für »Bommelmützen-Hockey« frei.
Die Eintrittspreise sind die gleichen wie beim »Freien Laufen«.
Wir hoffen, ihr nutzt das Angebot und besucht uns in unserem
Eisstadion! Weitere Auskünfte erhaltet ihr auch unter der Ruf-
nummer 03588 253110. Stadtwerke Niesky GmbH
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Einladung
zu der am Montag, dem 21. Januar 2013, um 17.00 Uhr, in der Jahn-
halle stattfindenden 35. Tagung des Technischen Ausschusses der
Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Stellungnahme der Großen Kreisstadt Niesky zum Bauantrag 
»Umbau Lebensmittelmarkt REWE/Anbau Drogeriemarkt«
4. Vorstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes für das Fördergebiet
»Kleinere-Städte-Programm«
5. Informationen zum Planfeststellungsverfahren beim Projekt 
»Ausbau der Eisenbahnanlagen Knappenrode– Horka– Polen« 
Erörterungstermin zum Planabschnitt 2b – Niesky– Horka
6. Vorbereitung eines Beschlusses über den Tätigkeitsbericht zum
ILE-Regionalmanagement im Jahr 2012 sowie zur weiteren Zu-
sammenarbeit der ILE-Kommunen
7. Vorbereitung einer Beschlussfassung zur Neukalkulation des Trink-
wasserpreises
8. Vergabe von Bauleistungen nach VOB
Projekt »Ausbau 2. Fluchtweg am Objekt Kindertagesstätte Schlei -
ermacherstraße«
– Bestätigung Vergabe Gewerke Gerüstbau, Metallbau
– Vergabe Gewerke Bauhauptleistungen, Dachreparatur
– Vorbereitung Vergabe Gewerke Tischlerarbeiten, Trockenbau,
Fußbodenleger, Fliesenleger, Maler
9. Vergabe von Bauleistungen nach VOB
Projekt »Sanierung Konrad-Wachsmann-Haus, 2. BA«
Vergabe Gewerke Holzarbeiten, Metallbauarbeiten
10. Vergabe von Ingenieurleistungen
Projekt »Anbau Mittelschule«
Leistungsphasen 4 bis 8 nach HOAI für Leistungen
– Planungshauptleistung Hochbau
– Planungsleistungen Elektro
– Planungsleistungen Heizung/Lüftung/Sanitär
11. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
12. Anfragen und Anträge der Stadträte  
nichtöffentlicher Teil
13. Grundstücksangelegenheiten
– Verkauf Grundstücke an Stadtwerke Niesky GmbH
– Verkauf Grundstück im Wohngebiet »Wiesenweg«
14. Anträge auf Fristverlängerung zum Anschluss an den Schmutzwas-
serkanal (Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang)
15. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 31. Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Niesky am
Mittwoch, dem 23. Januar 2013, 18.00 Uhr, in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
1.1Feststellen der Beschlussfähigkeit
1.2Bestätigung der Tagesordnung
1.3Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung und Bekanntgabe
von Beschlüssen
2. Bericht zur Haushaltsdurchführung im IV. Quartal 2012
3. Bericht zum Beteiligungsgeschehen der kommunalen Unterneh-
men IV. Quartal 2012
4. Informationen zum Stand der Haushaltsvorbereitung 2013
5. Antrag zur Neueinrichtung einer Tagespflegestelle im Kindertages-
stättenbereich im OT See
6. Informationen zur Kita-Situation in der Kita See und den Baumaß-
nahmen in der Kita Kosel 
7. Abstimmung Terminplanung 2013 Partnerschaftsarbeit
8. Antrag auf Anpassung des Betriebskostenzuschusses Fußballverein
»Eintracht« Niesky
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
10. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Einladung
zur 8. Sitzung des Ortschaftsrates Ödernitz am Dienstag, dem
29. Januar 2013 um 19.00 Uhr in der Firma Wilde, Helmut-Just-
Straße 43 in 02906 Niesky/Ödernitz
Tagesordnung
1. Eröffnung und Protokollkontrolle
2. Informationen aus den Sitzungen des Stadtrates
3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013  
4. Aktivitäten 2013
5. Vorbereitung Einwohnerversammlung
6. Verschiedenes
gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen
Einladung
zur 36. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 4. Februar 2013, 18.00 Uhr, in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2Bestätigung der Tagesordnung
1.3Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung, Bekanntgabe von
Beschlüssen
2. Bericht zur Haushaltsdurchführung im IV. Quartal 2012 
3. Bericht zum Beteiligungsbericht im IV. Quartal 2012 
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten 
Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 13. Februar 2013.
Redaktionsschluss  
ist am 5. Februar 2013, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615
E-Mail: rathausinfo@niesky.de
4. Beschluss zum Stadtentwicklungskonzept im Rahmen des »Klei-
ne-Städte-Programms«
5. Beschluss zum Tätigkeitsbericht ILE-Regionalmanagement und
zur weiteren interkommunalen Zusammenarbeit 
6. Beschluss zur Bestätigung der Preisbildung Trinkwasser  
7. Vergabe von Bauleistungen nach VOB »Ausbau 2. Fluchtweg Kita
Schleiermacherstraße« 
8. Vergabe von Planungsleistungen Projekt »Ausbau Mittelschule
Niesky« 
9. Beschlüsse zu Grundstücksan- und -verkäufen 
9.1 Verkauf eines Grundstückes an die Stadtwerke Niesky GmbH
9.2 Verkauf eines Grundstückes im Wohngebiet Wiesenweg  
10.  Anfragen und Anträge der Stadträte 
nichtöffentlicher Teil
11.  Beschluss zum teilweisen Erlass einer Gewerbesteuerschuld 
12. Beschluss zur Anpassung des Beschlusses Nr. 65/2012 vom 3.12.2012
13.  Anfragen und Anträge der Stadträte 
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
zu TOP 2 
Mit Beginn des neuen Jahres steht die Berichterstattung zur Haushalts-
durchführung im letzten Quartal des Jahres 2012 an. Die finanziellen
Verhältnisse im städtischen Haushalt haben sich auch zum Jahresende
stabil entwickelt.
zu TOP 3
Auch für unsere kommunalen Unternehmen steht für das IV. Quartal die
Beteiligungsberichterstattung an.
zu TOP 4 
Zum Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen im Rahmen des Förder-
programms »Kleine Städte und Gemeinden« gehört auch ein Entwick-
lungskonzept für das einbezogene Stadtgebiet. Der Stadtrat entscheidet
über diese Konzeption.
zu TOP 5
Auch für die Fördergebietskulisse im Rahmen des Programms Integrier-
te Ländliche Neuordnung (ILE) steht der Bericht des Regionalmanage-
ments zur Bestätigung an. Außerdem muss der Stadtrat über die weitere
Form der interkommunalen Zusammenarbeit in diesem Bereich unter-
scheiden.
zu TOP 6
Der Stadtrat berät und entscheidet im Rahmen seiner Zuständigkeit zur
Preisbildung für die Trinkwasserversorgung durch die Stadtwerke Nies-
ky GmbH.
zu TOP 7
Für die Baumaßnahme »Ausbau 2. Fluchtweg Kita Schleiermacherstra-
ße«, die Ende 2012 begonnen haben, liegen die Nachbestätigungen der
Vergabevorschläge für eine Vielzahl von Einzelgewerken zur Entschei-
dung vor.
zu TOP 8
Für die Maßnahme »Ausbau Mittelschule Niesky«, die im Zeitraum
2013/2014 zu realisieren ist, entscheidet der Stadtrat über die Vergabe
von Planungsleistungen.
zu TOP 9
Der Stadtrat beschließt zu zwei vorliegenden Grundstücksverkäufen.
Einladung
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates See findet am
Dienstag, dem 5. Februar 2013, ab 19.00 Uhr im Getränkehandel
Jurke, Lange Straße 8, in See statt.
Tagesordnung:
1. Vorbereitung Ortsbegehung
2. Auswertung Bürgerstammtisch
3. Vorbereitung Verkehrsteilnehmerschulung
4. Informationen aus dem Stadtrat
5. Sonstiges
gez. H. Schuster, Ortsvorsteher
Beschluss Nr. 54/2012
zur 35. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
3. Dezember 2012 
öffentlich
Bezeichnung: Satzung für die Einrichtung Museum der Großen Kreis-
stadt Niesky
Gesetzliche Grundlagen:
§ 4 SächsGemO i. V., § 58 Nr. 1 AO, Gesetz zur Änderung des Investi-
tionszulagengesetztes 1999 vom 20.12.2000
Beschluss: Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt die
Satzung für die Einrichtung Museum
Begründung: Die genaue Definition und das Festschreiben der eigent-
lichen Kernaufgaben der Einrichtung gilt als Grundvoraussetzung für
den Erhalt von Landesmitteln.
Die Satzung für die Einrichtung Museum vom 23. Oktober 2002 Be-
schluss Nr. 74/2002 tritt außer Kraft.
ausgefertigt: Niesky, 4.12.2012 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003
(SächsGVBl. S. 55), berichtigt in GVBl 2003, S. 159), rechtsbereinigt
mit Stand vom 1. März 2012 i.V.m. § 4 Körperschaftssteuergesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4144), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Dezember
2011 (BGBl. I S. 2592)  und § 58 Nr. 1 Abgabenordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I 
S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 21. Juli 2012
(BGBl. I S. 1566), hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky in seiner
Sitzung am 3.12.2012 folgende Satzung beschlossen:
Satzung für die Einrichtung Museum Niesky 
§ 1
Das Museum Niesky mit Sitz in Niesky, Zinzendorfplatz 8 ist eine öffentliche Ein-
richtung der Stadt Niesky. Es verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne des Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgaben-
ordnung. 
Es ist eine ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Ge-
sellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwe-
cken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt sammelt, bewahrt, er-
forscht, bekannt macht und ausstellt. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch das Sammeln, Bewahren
und Erschließen von Zeugnissen des historischen industriellen Holzhausbaus, der
Stadt- und Regionalgeschichte sowie gegenwärtiger Kunst und Kultur. Die Vermitt-
lung erfolgt in ständigen Ausstellungen, in eigenen und fremden Sonderausstel-
lungen, mit eigenen oder fremden Publikationen, mit museumspädagogischen
Programmen oder in anderer geeigneter medialer Form. 
§ 2
Die Einrichtung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke.
§ 3
Absatz 1: 
Mittel der Einrichtung dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.
Absatz 2:
Die Stadtverwaltung Niesky erhält bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als den gemeinen Wert ih-
rer geleisteten Sacheinlagen zurück.
§ 4
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 5
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Satzung für die Einrichtung Museum Niesky vom 4.11.2002 außer Kraft.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsischen
Gemeindeordnung (SächsGemO) oder auf Grund der SächsGemO bei Zustande-
kommen der Satzung nach § 4 Absatz 4 der SächsGemO unbeachtlich, wenn sie
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung
gegenüber der Stadt Niesky geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, die Vorschriften
über die Öffentlichkeit der Sitzungen oder der Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.
ausgefertigt: Niesky,  4.12.2012                          gez. Rückert, Oberbürgermeister
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Beschluss Nr. 58/2012
zur 35. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
3. Dezember 2012
öffentlich
Kurzbezeichnung: Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes »Forstbetrieb Stannewisch« und zur frühzeiti-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange
Gesetzliche Grundlagen: 
§§ 2, 4 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung)
§ 2, 3, 4 BauGB (Baugesetzbuch)
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die ganz oder teilweise be-
troffenen Flurstücke 47 und 48 der Gemarkung Stannewisch, Flur
1. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung »Forstbetrieb Stan-
newisch«. Der Geltungsbereich ist in der Beschlussanlage auf dem
Flurkartenauszug durch eine unterbrochen schwarz bandagierte Li-
nie gekennzeichnet. 
2. Der Stadtrat beschließt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 (1) BauGB und der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB. 
3. Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
Begründung:
I. Ein in Stannewisch am Ortsausgang Richtung Rietschen an der
Hauptstraße gelegenes ca. 7000 m² große Gelände soll überplant
werden. Ziel des Bebauungsplanes ist eine nachhaltige städtebau-
liche Steuerung der gewerblichen Entwicklung der Grundstücke.
Eine Erläuterung des Vorhabens ist dem Antrag des Eigentümers zu
entnehmen.
II. Der § 3 BauGB schreibt der Gemeinde vor, die Bürger möglichst
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung öf-
fentlich zu unterrichten sowie ihnen Gelegenheit zur Äußerung und
Erörterung zu geben. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
nach § 3 (1) BauGB soll in Form einer mindestens 14-tägigen Of-
fenlage von Vorentwurfsplanunterlagen nach vorheriger Bekannt-
machung im Amtsblatt durchgeführt werden. 
Mit frühzeitiger Beteiligung gemäß §§ 2 (2), 4 (1) BauGB der Nach-
barn, Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind,
soll der erforderliche Umfang der Umweltprüfung ermittelt (Sco-
ping) werden.
III. Die Tragung der entstehenden Planungskosten durch den An -
tragsteller wird mittels eines städtebaulichen Vertrages nach § 11
BauGB erfolgen. 
Der Stadt Niesky entstehen dadurch keine Kosten.
ausgefertigt: Niesky,  4.12.2012 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Auslegung des Beteiligungsberichtes 2012 
für das Wirtschaftsjahr 2011
Gemäß § 99 Abs. 1 SächsGemO wurde dem Stadtrat der Stadt Niesky
der Beteiligungsbericht 2012 für das Wirtschaftsjahr 2011 am 20. De-
zember 2012 per Post fristgemäß zugesandt.
§ 99 Abs. 3 SächsGemO bestimmt, dass der Beteiligungsbericht öffent-
lich auszulegen ist. Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 17. bis 25.
Januar 2013,
Mo. 9.00  bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Di. 9.00  bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mi. 9.00  bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Do. 9.00  bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Fr. 9.00  bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 202 (II. Obergeschoss).
gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen 
Auslegung des Planentwurfes
für den Haushaltsplan 2013 
Dem Stadtrat wird in seinen jeweiligen Ausschüssen im Februar 2013
der Entwurf des doppischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013
zur Diskussion vorgelegt.
Mit § 76 Abs. 1 legt die SächsGemO fest, dass der Entwurf der Haus-
haltssatzung an sieben Arbeitstagen öffentlich auszuliegen hat. Einwoh-
ner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des siebten Arbeitsta-
ges nach dem letzten Tag der Auslegung Einwendungen gegen den Ent-
wurf erheben.
Der Entwurf der Haushaltssatzung sowie der Entwurf des Haushalts -
planes für das Haushaltsjahr 2013 liegen in der Zeit vom vom 12. bis 
20. Februar 2013
Mo. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Di. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mi. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Do. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 202 (II. Obergeschoss) zur Ein-
sichtnahme aus. Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt
der Stadtrat in öffentlicher Sitzung.
Hinweis: Sollte der Haushalt der Stadt Niesky für 2013 zu diesem Ter-
min noch nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, erfolgt
eine erneute Auslegung mit Terminangabe im folgenden Amtsblatt.
gez. Hoffmann, Fachbereichsleiterin Finanzen
Auf ein Neues!
Mein Name ist Jeannette Tunsch, ich bin
42 Jahre alt, verheiratet, habe eine Toch-
ter und wohne im Nieskyer Ortsteil See.
Nach meinem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität Leipzig
war ich in der Diakonissenanstalt Em-
maus in Niesky zunächst als Finanzbuch-
halterin, dann als Controllerin tätig. Die
letzten 11 Jahre habe ich als Leiterin die
Personalabteilung dieses Hauses geführt.
Für die Mitarbeitenden da zu sein, aber
auch personalpolitische Entscheidungen
auf den Weg zu bringen – dies sind die
Eckpunkte meines Handelns. Deshalb freue ich mich sehr, mich mit mei-
nen Erfahrungen und Ideen ab 1.1.2013 Erfolg bringend in der Stadtver-
waltung Niesky integrieren zu können. Ab diesem Zeitpunkt leite ich
hier das Sachgebiet Personal- und Hauptverwaltung mit den Aufgaben-
schwerpunkten:
− Personalverwaltung,
− Hauptverwaltung inklusive Organisation, EDV und Öffentlichkeits-
arbeit und
− Kultur, Museum und Bibliothek.
Da mir die Belange und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger meiner
Heimatstadt Niesky sehr am Herzen liegen, freue mich besonders auf
die bevorstehenden Aufgaben, die ich gern gemeinsam mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung in Angriff nehmen und
lösen möchte. Ich wünsche uns allen ein gutes und gesundes Jahr 2013!
Jeannette Tunsch, SGL Personal- und Hauptverwaltung
Termine
Fahrplan der Fahrbibliothek
See am 17.1.2013 von 10.00 bis 10.30 Uhr 
Stannewisch am 21.1.2013 von 19.00 bis 19.30 Uhr
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 28. Januar 2013,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Das Einwohnermeldeamt der Stadt Niesky ist in der Zeit vom 4. bis 
8. Februar 2013 wegen der Umstellung der Software geschlossen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Ihr Verständnis.
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Neutrale Energieberatung
Zu den Themen:
– Baulicher Wärmeschutz                                                          
– Haustechnik 
– Regenerative Energie
– Stromsparen
– Heizkostenabrechnung
Donnerstag, 7. Februar 2013 im Rathaus Niesky      
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 035894/31189 oder 
0152 51457599 vereinbaren.
Erscheinungstermine für die Nieskyer Nachrichten
und Schließtage der Stadtverwaltung Niesky 2013
Redaktionsschluss Erscheinungstermin
Nieskyer Nachrichten Nieskyer Nachrichten Schließtag
8.1.2013 16.1.2013 28.1.2013
5.2.2013 13.2.2013 25.2.2013
5.3.2013 13.3.2013 25.3.2013
9.4.2013 17.4.2013 29.4.2013
14.5.2013 23.5.2013 10.5.2013
4.6.2013 12.6.2013 24.6.2013
9.7.2013 17.7.2013 29.7.2013
6.8.2013 14.8.2013 26.8.2013
3.9.2013 11.9.2013 30.9.2013
8.10.2013 16.10.2013 1.11.2013
5.11.2013 13.11.2013 25.11.2013
3.12.2013 11.12.2013 30.12.2013
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
      Nr.      Fundtag     Gegenstand                           Fundort
 116/12      14.12.12     Brille mit lila Gestell             Comenius-
                                     und Etui                                  Buchhandlung
 117/12      12.12.12     weißes Handy ALCATEL      Bus-Haltestelle 
                                                                                    Ödernitzer Straße   
 118/12      19.12.12     2 Schlüssel am Ring              vor Museum, 
                                     und schwarzer Anhänger       Zinzendorfplatz
119 /12      19.12.12     goldfarbener Ring 
                                     mit rotem Stein                      Sparkasse Niesky
120 /12      26.12.12     2 Schlüssel am Ring               Schulstraße
     1/13      25.12.12     NOKIA-Handy  
                                     schwarz-silber                       Am kurzen Haag
     2/13      30.12.12     6 Schlüssel am Bund,            Straße vor
                                     schwarze Schlüsseltasche,     Kfz-Zulassung/
                                     schwarzer Plastikanhänger     Klenke 
     3/13      23.12.12     2 Schlüssel am Ring              Bautzener Straße/
                                     mit gelbem Anhänger            Bushaltestelle
     4/13          3.1.13     4 Schlüssel am Ring,  
                                     Chip- und Glasanhänger        unbekannt
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer  282623.
Die aktuelle Übersicht abgegebener und noch nicht abgeholter
Fundsachen der letztern sechs Monate des Jahres 2012/2013 können
Sie auch auf der Homepage der Stadt Niesky  unter www.niesky.de
jederzeit einsehen. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Wir planen unsere 1. öffentliche 
Fundfahrradverkaufsaktion im Jahr 2013
Aus diesem Grunde werden alle Empfangsberechtigten gemäß § 980
BGB aufgefordert, ihre Rechte an unten genannten Fundfahrrädern bis
zum 30.1.2013 im Fundbüro der Stadt Niesky, Zimmer 008 anzumelden.
Nachfolgende Fundräder sollen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist am
Donnerstag, dem 31. Januar 2013 in der Zeit von 13.30 bis 17.00 Uhr
im Rathaus der Stadt Niesky verkauft werden:
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Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
23
JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!
AKTION EASY START R+
          
 
     
         
   
   
 
Gewerbering 5 • 02828 Görlitz • info@boschservice-hesse.de
(03581)
Tel. 317425
Fax 313059
werktags
7–19 Uhr
Beratung • Einbau • Verkauf • Service
EASYSTART R+: WÄRME AUF KNOPFDRUCK
Bequemer geht’s nicht: Durch die EasyStart R+ kann Ihre Eberspächer
Standheizung auf eine Entfernung von bis zu tausend Meter individuell
gestartet werden, also auch gemütlich vom Bett oder Frühstückstisch
aus. Während der Nachbar sein Auto noch fleißig von Schnee und Eis be-
freit, ist Ihr Fahrzeug bereits startklar: Reinsetzen und losfahren!
Fundstück-Nr. Beschreibung           
25/2012 Herrenfahrrad»Mifa«, rot 
38/2012 Mountainbike, schwarz
42/2012 Damenfahrrad »Herkules«, dunkelblau 
73/2012 Herrenfahrrad»Gary Fisher«, schwarz 
74/2012 Damenfahrrad »Gronia«
75/2012 Damenfahrrad »Diamant« mit Kindersitz
76/2012 Mountainbike, schwarz
77/2012 Mountainbike »Yashima«, schwarz, rot
78/2012 Damenfahrrad, schwarz, grün
79/2012 Herrenfahrrad »Genesis«, schwarz
80/2012 Herrenfahrrad »Germatitz«, orange, schwarz
84/2012 Herrenfahrrad »Chio«, silber
85/2012 Damenfahrrad, grün
86/2012 Damenfahrrad »Staiger«, silber
ohne Dirtbike »Store Gold«, lila                
Interessenten können sich in dieser Zeit im Fundbüro, Zimmer 008 mel-
den, um die Fahrräder zu besichtigen und käuflich zu erwerben. Die
Fahrräder werden in dem Zustand, wie sie gefunden wurden verkauft.
Es gibt keine Gewährleistung.
Bei Erwerb eines Fundfahrrades erfolgt die Zahlung des Kaufpreises bei
Übergabe des Fahrrades in bar.
Besichtigung und Verkauf vor dem 31. Januar 2013 ist nicht mög-
lich. Wir bitten daher von Voranfragen abzusehen.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Januar/Februar 2013
zum 92. Geburtstag
8.2.2013 Frau Alma Klemt
zum 91. Geburtstag
28.1.2013 Frau Ruth Mühle, OT Ödernitz
zum 90. Geburtstag
18.1.2013 Frau Erna Bautz
18.1.2013 Frau Irma Straßner
22.1.2013 Frau Lieselotte Abel
28.1.2013 Frau Lisbeth Pohl, OT See
1.2.2013 Herrn Herbert Besser
3.2.2013 Frau Hildegard Jäckel
5.2.2013 Frau Dorothea Domschke
zum 85. Geburtstag
18.1.2013 Frau Hildegard Jurke
30.1.2013 Herrn Heinz Zschippang
3.2.2013 Frau Margot Riedel, OT See
zum 80. Geburtstag
17.1.2013 Frau Litti Witschas, OT Stannewisch
30.1.2013 Herrn Werner Pursche
4.2.2013 Herrn Rudi Mann
7.2.2013 Frau Erika Mischkowski
8.2.2013 Frau Helga Wenke, OT Stannewisch
9.2.2013 Herrn Hermann Gerber
zum 75. Geburtstag
17.1.2013 Frau Elfriede Schröter
17.1.2013 Frau Marianne Weise
21.1.2013 Frau Edeltraut Schenk
22.1.2013 Frau Barbara Prüfer
30.1.2013 Frau Brigitte Joseph
31.1.2013 Frau Christa Haude
2.2.2013 Frau Elisabeth Böhme
6.2.2013 Herrn Alfred Dießner
8.2.2013 Herrn Christian Semig
9.2.2013 Frau Helga Mittag
11.2.2013 Frau Hannelore Adam
12.2.2013 Herrn Joachim Pyttel
Unseren
Jubilaren
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Achtung! Jetzt günstige Kohle!
• lose Kohle
• Bündelkohle 25 kg
jetzt zu supergünstigen Preisen*
    
  
 
ANERKANNTER
FACHHÄNDLER
zum 70. Geburtstag
20.1.2013 Herrn Lothar Neumann
22.1.2013 Herrn Rainer Sjögreen
24.1.2013 Frau Angelika Kremser
27.1.2013 Frau Edith Schöneich
31.1.2013 Frau Karin Ludewig
5.2.2013 Herrn Hans-Jürgen Miethe, OT See
8.2.2013 Herrn Werner Hansen
9.2.2013 Frau Lieselotte Fleischer
12.2.2013 Frau Gisela Jandik
12.2.2013 Frau Gisela Schäfer
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112
Rettungsleitstelle WSW ........................................................................ 03576 241125
03576 207575
03576 241103
Krankenhaus.......................................................................................................................... 2640
Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Störungsdienste
        – Fernwärme .................................................................................... 201182, 25320
        – Strom ................................................................................................ 201182, 25320
        – Wasser / Abwasser .................................................................... 201182, 25320
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .................................................. 08 00 6686868
Störungsrufnummern
        – Erdgas .................................................................................................. 0180 2787901
        – Strom .................................................................................................. 0180 2787902
NotRufe
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Ab sofort wieder jeden
 Dienstag
von 10 bis 17 Uhr Erzeug
nisse 
vom Schwein in traditio
neller 
Hausmacherart!
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31
Telefon: 035892 54 67 û Fax: 035892 36151
In Direktvermarktung
Schweine aus eigener Zucht und Mast
JETZT GEHT’S WIEDER LOS!
Leberwürstel, Blutwürstel, 
Hausmacherleberwurst, Hausmacherblutwurst, 
frischer Schweinebraten, Wellfleisch u. a. m.
Verkauf in Horka, ab Hof,
Uhsmannsdorfer Straße 31
und zusätzlich ab sofort 
an unseren Verkaufswagen auf den Wochenmärkten
in Niesky: Di. und Do. 8.00– 16.00 Uhr und 
in Görlitz: Di.– Fr. 8.00– 16.30 Uhr, Sa. 8.00– 12.00 Uhr
Hier macht der Meister noch selbst die Wurst!
Achtung!
Zahlungserinnerung
Die Stadt Niesky macht darauf
aufmerksam, dass zum 15. Fe-
bruar 2013 die Grundsteuern
A und B sowie die Gewerbe-
steuervorauszahlungen fällig
werden.
Wir möchten Sie bitten, Ihre
Zahlung rechtzeitig zu tätigen.
Geben Sie bei der Zahlung un-
bedingt das Buchungszeichen
des Grundsteuer-  bzw. des Ge-
werbesteuerbescheides an. Bit-
te beachten Sie, dass für nicht
rechtzeitig gezahlte Abgaben
Säumniszuschläge gemäß § 240
Abgabenordnung entstehen,
zuzüglich weiterer Gebühren.
Sie können Ihrer Zahlungs-
pflicht bequem nachkommen,
in dem Sie uns eine Lastschrift-
einzugsermächtigung erteilen.
Lubosch, Abteilung Steuern
Rathausmitteilung
gilt immer – gilt immer – gilt immer – gilt immer – gilt immer – gilt immer
Kaufe zu reellen Preisen
im Raum Weißkeißel und Umgebung
Wald- und Wiesenflächen
E. Hefter, Telefon 02241 9449226 oder 03576 246635
 
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Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           19.1.2013 Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 205406
           26.1.2013 Herr Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
             2.2.2013 Herr MR Hurtig 
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 204674
             9.2.2013 Frau Dipl.-Med. Melchior
                           Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel. 03588 201183
           16.2.2013 Frau Dipl.-Med. Wehnert
                           Niesky, Bautzener Str. 1, Tel. 03588 204301
Notdienste der Zahnärzte
   19.– 20.1.2013 Frau Dr. S. Tzschoppe
                           Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 32110
   26.– 27.1.2013 Frau MU Dr. C. Tews
                           Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 3405
       2. – 3.2.2013 Herr Dr. R.-P. Tzschoppe
                           Mückenhein, Am Bahnhof 15, Tel. 035825 5177
       9./10.2.2013 Dr. medic. K.-H. Trommer, Uhsmannsdorf, 
                           Horkaer Landstraße 9, Tel. 035892 3292
     16./17.2.2013 Dr. W. Ungermann, Rothenburg,
                           Marktplatz 7, Tel. 035891 32106
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 16.1.2013 Frau Dipl.-Med. K. Schömann, Görlitz, Fichtestr. 7,
                           Tel. 03581 406550 oder 0171 7775296
   17.– 18.1.2013 Frau Dr. med. A. Schömann, Görlitz, Fichtestr. 7, 
                           Tel. 03581 406550 oder  0171 5644877
   19.– 20.1.2013 Frau Dipl.-Med. Petrich, Görlitz, Berliner Str. 61, 
                           Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731
   21.– 27.1.2013 Frau E. Domsgen
                           Görlitz, Grüner Graben 8, Tel. 03581 83055
  28.1.– 3.2.2013 Frau Dr. med. S. Roy, Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 406535 oder 0151 53617901
     4. – 10.2.2013 Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten Str. 1, Tel. 03576 28440
   11.– 17.2.2013 Frau Dr. G. Fleischer, 
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
Museum Niesky
»Nimm das Gute aus dem Schrank …«,
hieß es einst nur zu Festtagen oder wenn
besondere Gäste eingeladen waren. Pas-
send zu den jüngst vergangenen Feiertagen
hat Monika Schulz aus Weißwasser dies ge-
tan. Nur hat sie es dieses Mal nicht auf die
Festtafel, sondern in die Vitrinen des Nies-
kyer Museums gestellt. Dort ist ihre umfangreiche Sammlung von schle-
sischem Porzellan noch bis zum 10. Februar zu bewundern. Schlesisches
Porzellan war einst ein international bekanntes Markenzeichen. Etwa 50
Firmen gab es bis 1945 in der Region, die ihre Erzeugnisse weltweit ex-
portierten. Die schönsten Stücke von 10 verschiedenen Porzellanfabri-
Notdienste
Veranstaltungs-
angebote
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
ken hat Monika Schulz für die Ausstellung ausgewählt. Nun laden wir
Sie zu einer spannenden Zeitreise durch die Kulturgeschichte des »gu-
ten« Kaffee- und Tafelservice aus Omas Stubenschrank ein. 
In der nächsten Ausstellung ab 17. Februar geht dann die Künstlerin Ad-
lin von Prauske »Auf Kurs Atlantis«. Mit ihren Textilcollagen wird sie
uns in ein geheimnisvolles Land entführen. 
Neu in der Touristinformation:
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen im Bürgerhaus Niesky
• »Australien« – DIA-Reportage 
mit Axel Brümmer & Peter Glöckner am 20.1.2013
• Musik am Lagerfeuer am 8.3.2012
• Tom Astor »Die Jubiläumstour 2013« am 14.3.2012
• Comedy live mit Ingo Oschmann 
»Wunderbar – es ist ja so« am 6.4.2013
• »40 Jahre MTS« – Das Jubiläumskonzert am 6.6.2013
Neues zum Lesen und Hören
• Verschiedene Musik-CDs Nieskyer Künstler: 
gund-raban & TeilKraft, Rinser of winds  
• Ferienmagazin 2013/2014
• »Niesky – Ein Streifzug durch die Vergangenheit«
(nur noch 5,10 €)
• »Rallye de NOLY – Der ultimative Kinderstadtführer«
• »Wohnhäuser aus Holz« –
Reprint eines historischen Musterhauskatalogs 
• »Holzbauten der Moderne – 
Architekturführer Holzbauten in Niesky«
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
CD – Kinder
Fülscher, Susanne: Mia und der Großstadtdschungel
Parvela, Timo: Maunz und Wuff und der große Schneeball
Gehm, Franziska: Die Vampirschwestern
CD – Musik
Aguilera, Christina: Lotus
One Direction: Take me home
Ne-Yo: R.E.D.
Phrasement: Cumberland Street  No. 9
Hits des Jahres 2012 – nur das Allerbeste auf 2 CDs
Nena: Du bist gut!
CD – Hörbücher
Reichs, Kathy: Knochenjagd
Vermes, Timur: Er ist wieder da
Jaud, Tommy: Überman
Ahern, Cecelia: Hundert Namen
Slaughter, Karin: Letzte Worte
Böse Bescherung –
etwas andere Weihnachtsgeschichten
Govinda, Kalashatra: Atem-Yoga
Govinda, Kalashatra: Chakra Meditation
Lichtenau, Birgit: Feldenkrais
Saradananda, Swami: Atem – Kraftquelle deines Lebens
Schneider, Maren: Der Weg der Achtsamkeit
Bönsel, Regina: Atempause jetzt!
Ihre Stadtbibliothek
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BÄCKEREI + KONDITOREI
Pätzold
In allen unseren Filialen 
Spezialitäten zur Vogelhochzeit!
Ödernitzer Str. 9 u.
Muskauer Str. 17
Telefon 03588/205459
Schaumvögel, 
Cremenester, Pfann-
kuchenvögel u. v.m.
Fa. M. Meißner
Installateurmeister
% (0 35 88) 20 02 81
Fax 20 02 82
Rothenburger 
Straße 47,
02906 
Niesky
Bau
klem
pne
rei 
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Die Firma 
M. Meißner 
bedankt sich für 
das Vertrauen und die 
angenehme Zusammen-
arbeit im Jahr 2012 und 
wünscht allen Kunden, Geschäfts-
partnern und Bekannten Gesundheit, 
Kraft und Freude bei der Bewältigung 
der Aufgaben im Jahr 2013.
Haben Sie auch noch 
so ’ne Alte – wie wär’s
mal mit was Neuem?
Kompetente 
und individuelle
Beratung bei
Augenoptik Neuhäußer
nicht mehr!
Inh. Doris Hoffmann
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky
Telefon: 03588/204350
Wir bedienen Sie: 
Mo. bis Fr. 9.00 bis 13.00 
und 14.00 bis 18.00 Uhr
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»Die wissenschaftliche Medizin mit ihren modernen techni-
schen Möglichkeiten im Bereich der Diagnostik und Thera-
pie macht enorme Fortschritte. Trotzdem lassen sich bei ei-
ner Vielzahl von gesundheitlichen Störungen keine klini-
schen Befunde erheben und chronisch kranke Menschen le-
ben oft jahrelang mit ihren Beschwerden«, sagt Angela Liß-
ner und weist darauf hin, dass alternative Diagnoseverfahren
wie zum Beispiel die Antlitzdiagnostik, verblüffend einfach
und genau das Auffinden von krankheitsauslösenden Fakto-
ren ermöglicht. Die inneren Organe des Menschen stellen sich
nicht nur, wie bekannt, in den Augen, sondern auch vollstän-
dig im Gesicht dar. Fältchen, Schwellungen oder Farbverän-
derungen im Gesicht lassen Rückschlüsse auf Zustand und
Funktion aller inneren Organe zu. Dies ermöglicht Angela
Lißner auf schnelle und einfache Weise, eine an den Ursa-
chen orientierte, ganzheitliche Behandlung mit verschiede-
nen, individu ell angepassten, klassischen und modernen al-
ternativen Heilverfahren. Die Heilpraktikerin will keine Kon-
kurrentin der Schulmediziner sein. Sie weiß, dass auch na-
turgemäße Heilverfahren ihre Grenzen haben.
Angela Lißner studierte Krankenpflege und Diplom-Medi-
zinpädagogik an der Humboldt-Universität Berlin. Sie ar-
beitete viele Jahre an den Medizinischen Fachschulen des
Bezirkskrankenhauses Görlitz und des Universitätsklini-
kums in Dresden. Seit 1993 ist sie als freie Dozentin in der
Ausbildung mittlerer medizinischer Fachkräfte tätig, bildet
Im Gesicht nach Problemen geforscht
Angela Lißner setzt in Niesky eine alte Familientradition fort
Podologische Praxis
Bahnhofstraße 12, Tel. 035891 776369
Orthopädieschuhtechnik
Rosengasse 6, Tel. 035891 35226
Zweigstelle Sanitätshaus Niesky
Zinzendorfplatz 14, 02906 Niesky, mittwochs 15– 17 Uhr
Service-Center für 
Schönheit & Gesundheit
M.Wagner
• Gesundheits- und Ernährungsberater
• Therapeut für Orthomolekulare Medizin
• Termine nach Vereinbarung! 
• Neu! Ausbildungsmöglichkeiten
02906 Niesky                 02923 Horka
Rothenburger Straße 27    Am Gemeindeamt 28
Telefon 03588 206861      Telefon 035892 /5293
                                  Görlitz · Steinweg 7 äÓnÓÇ ÀÌâ-V>ÕÀÌ ± /i° ­ä Îx n£® Ç{ Ónä ± °q°³À° q£n 1À ± 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À
7À
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Danke – für 83 Jahre Vertrauen
c
Couchdecke Wollflor
Kniedecke Wollflor
Kuschelkissen Wollflor
sehr
leicht, weich …
und
anschmiegsam
Heilpraktikerin Angela Lißner
Ärztehaus
02906 Niesky
Hausmannstraße 7
Telefon /Fax 
03588/204744
Sprechstunde: 
Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag 
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Mohren-Drogerie Franke Niesky
Görlitzer Straße 10 · Telefon 0 35 88 / 20 12 35
Fußpflege und
Kosmetikpraxis
 Fußpflege
– auch für Diabetiker
 Kosmetik für Sie und Ihn
Privatarztpraxis für ganzheitliche Medizin
Karoline Mühlhäuser
Fachärztin für physikalische & rehabilitative Medizin
Tätigkeitsschwerpunkte: Naturheilverfahren, Akupunktur, 
Biologische Krebstherapie, Fastenärztin, Yogatherapie
Frühjahrsfasten
15. bis 23. Februar 2013
Einführender kostenloser Arztvortrag:
»Gesundbleiben & Gesundwerden
mit Heilfasten«
13. Februar 2013, 19.30
Jahnstraße 5, 02828 Görlitz 
Info & Anmeldung: 03581 7612066 (AB)
Expertentipp: Fasten Sie sich gesund
»Das Fasten einen festen Platz in meinem Jahreslauf«, sagt Karoline Mühl-
häuser, Fachärztin mit Schwerpunkt Naturheilkunde. Sie hat das Fasten als
eine der wirkungsvollsten Methoden zur Gesunderhaltung schätzen gelernt.
Das Fasten hat eine intensiv reinigende Wirkung. Es entgiftet, regt die Selbst-
heilungskräfte an und kann Krankheiten wie hohen Blutdruck, Diabetes,
Rheuma und Allergien heilen helfen. Nicht zuletzt befreit das Fasten von
überschüssigen Pfunden und erleichtert den Einstieg in eine gesündere Le-
bensweise. »Viele Menschen haben viel über gesunde Ernährung gehört,
bleiben dann aber doch im alten Trott stecken. Da kann das Fasten sehr hilf-
reich sein. Ein ausgewogener Fastenkurs sollte deshalb die Bedeutung der
Ernährungsumstellung nach dem Fasten betonen und den Teilnehmern ganz
praktische Tipps an die Hand geben«, so Frau Mühlhäuser. »Der bewusste
Verzicht auf Nahrung kann in einer Gruppe Gleichgesinnter mit fachkundiger
Begleitung zu einem bereichernden Erlebnis werden. Hunger ist dabei ein
Fremdwort. Man erlebt im wahrsten Sinne des Wortes die Leichtigkeit des
Seins und kehrt in seine Mitte zurück.« Denn das Fasten beschränkt sich nicht
nur auf den Körper, es klärt auch Geist und Seele. Es ist der Ärztin ein Anlie-
gen, ihre positiven Fastenerfahrungen an viele Menschen weiterzugeben.
Deshalb bietet sie in ihrer Privatarztpraxis für ganzheitliche Medizin in Görlitz
Fastenkurse an, die ein berufs- bzw. alltagsbegleitendes Fasten ermöglichen. 
Nächster Termin: 15. bis 23.2.2013
Ein einführender, kostenloser Arztvortrag »Gesundbleiben & Gesundwerden
mit Heilfasten« findet am 13.2.2012, um 19.30 statt. 
Weitere Infos und Anmeldung: 03581 7612066. 
Fasten Sie sich gesund!
auch bereits seit 1995 an den Deutschen Paracelsus-
Schulen für Naturheilverfahren Heilpraktiker und Ernäh-
rungsberater aus. Bereits 1993 eröffnete sie ihre erste ei-
gene Praxis in Dresden. 
Die Liebe zum Beruf hat sie von ihrem Großvater, der eben-
falls Heilpraktiker war. Mit der Wiedereröffnung seiner Pra-
xis 1997 in Niesky erfüllte sie ihm einen großen Wunsch
und setzt so eine alte Familientradition fort. Sie wünschte,
er hätte es erleben können.
Behandlungsmöglichkeiten:
• Klassische Homöopathie
• Auto-Sanguis-Therapie 
nach Dr. Reckeweg
• Dr.-Bach – Blütentherapie
• Chirotherapie 
• Neuraltherapie
• Ohrakupunktur 
• Augenakupunktur nach Boel
• Sauerstofftherapie 
• Eigenbluttherapie 
• Blutegeltherapie 
• Magnetfeldtherapie
• Reflexzonenbehandlungen
Rücken und Füße
• Schröpfmassagen 
• Pflanzenheilkunde 
• Ernährungsberatung 
• Psychologische Beratung
• Hypnoide Therapien 
• Chinesische Quantum-Methode
• Reiki-Meisterin
Bettina Tschierschke
Studio Niesky
Rothenburger Straße 27
Tel. 0152 06196960
Miwoch 
und Donnerstag
Fachfußpflege 
Studio Rothenburg
Görlitzer Straße 1
Tel. 035891 779688 
Montag, Dienstag 
und Freitag
Meine Leistungen: Fußbad, Hornhautentfernung, Nagelpflege,
Fußmassage, Entfernung von Hühneraugen, Nagelpilz-Therapie, 
Behandlung eingewachsener Nägel Ihre Bettina Tschierschke
Termine nach Vereinbarung!
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Die nächsten Heimspiele
im Eisstadion am Waldbad:
Sa., 19.1.2013      18.30 Uhr     Tornado Niesky – EHV Schönheide 09 
Sa., 26.1.2013      18.30 Uhr     Tornado Niesky – MEC Halle 04 
Sa., 2.2.2013        18.30 Uhr     Tornado Niesky – ECC Preussen Berlin 
Sa., 9.2.2013        18.30 Uhr     Tornado Niesky – EHV Schönheide 09 
Stammtisch
Am Montag, dem 21. Januar 2013 treffen sich um 18.00 Uhr alle Eis-
hockeybegeisterten in der Nieskyer Gaststätte »Weintraube« auf der Ro-
senstraße zum nächsten Stammtisch.
Fanbusse
Die Fangruppe »Sturmjäger« hat zu ausgewählten Auswärtsspielen wie-
der Fanbusse organisiert. Nachfolgend die Planung:
Datum Abfahrt Ziel Gegner Spielbeginn
20.1.2013 11.00 Uhr Erfurt Black Dragons 16.00 Uhr 
25.1.2013 16.30 Uhr Taucha Icefighters Leipzig 20.00 Uhr
Die Abfahrt erfolgt grundsätzlich ab der Bushaltestelle Horkaer Straße
(vor der Villa) in Niesky.
Telefonische Anmeldungen sind unter der Nr. 03588 207519 möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de 
Sächsischer Verband 
für Jugendarbeit 
und Jugendweihe e.V.
Schüler der 7. Klassen und Eltern aufgepasst!
Anmeldung Jugendweihe 2014
Jugendweihe, ein einmaliges Erlebnis im Leben, das immer mehr Ju-
gendliche im Kreise gleichaltriger gemeinsam in der Festveranstaltung
erleben wollen. Der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugend-
weihe e.V. ist dazu Ihr Ansprechpartner. Mit unseren ehrenamtlichen
Vereinsmitgliedern und Partnern gestalten wir ein erlebnisreiches Vor-
bereitungsjahr auf die Jugendweihe. Bereits im Mai 2013, zu Pfingsten,
gibt es die Auftaktparty im Pfingstcamp in Olagnitz in der Dahlener
Heide für die Jugendweiheteilnehmer 2014. Auch für die Ferienmonate
und bis zum Höhepunkt der Jugendweihefeier 2014 sind monatlich
vielfältige Veranstaltungen und Leistungen in unserem Angebotspaket
zu Bildung – Kultur – Sport – Reisen zu finden. Natürlich gibt es auch
eine Jugendweihe-Abschlussfahrt. Sie geht in den Osterferien 2014
nach Paris. Um die Vielfalt der Veranstaltungen entsprechend den Be-
dürfnissen der Jugendlichen einordnen zu können, bitten wir um An-
meldung bis zum 30. Juni 2013. Dazu gibt es noch einen weiteren Vor-
teil in der Höhe der Teilnehmergebühr. Zur Information und Anmel-
dung zur Jugendweihe 2014 führen wir auf Einladung der Eltern Infor-
mationsveranstaltungen in den Orten des Landkreises Görlitz durch.
Gleichzeitig stehen wir den Jugendlichen und Eltern auch in unseren
Sprechzeiten und nach Vereinbarung zur Verfügung. Weitere Informa-
tionen und das Anmeldeformular finden Sie unter www.jugendweihe-
sachsen.de.
Sie erreichen uns:
Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V., 
Regionalbüro Görlitz, Klosterplatz 7, 02826 Görlitz 
Bürozeit:* dienstags 10.00– 12.00 und 13.00– 17.00 Uhr 
Tel.: 03581 8791900 532010, Mobil: 0151 16337491, 
Mail: goerlitz@jugendweihe-sachsen.de
Vereinsmitteilungen
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Unseren Gästen und Geschäftspartnern danken wir 
für das erwiesene Vertrauen und die angenehme 
Zusammenarbeit. Für das Jahr 2013 wünschen wir 
Gesundheit, Glück und Erfolg.
im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen 
Achtung! Januar und
Februar 2013 geschlossen!
Ihre gebuchten Feiern werden durchgeführt! 
Bestellungen für diesen Zeitraum 
sind noch möglich.
• Bitte für 8. März – Frauentagsfeier 
mit Dr. Taste und Modenschau vom 
TOM-TAILOR-Shop Karin Duntsch vorbestellen!
• Suchen ab 1.4.2013 gute Hilfe  
(Reinigungskraft …), die in unser Team passt!
% 035772 44588 oder 0171 8148302
am 2. Februar 2013, ab 18.00 Uhr
Rühmannabend mit der »Feuerzangenbowle«
Ein gemütlicher Abend in unserem Restaurant mit einem 
3-Gang-Menü, Feuerzangenbowle soviel Sie mögen 
und dem Filmklassiker »Die Feuerzangenbowle«.
Bitte reservieren Sie Ihre Plätze!
Am 14. Februar ist Valentinstag, laden Sie Ihre Liebsten
zu einem gemütlichen Abend in unser schönes Lokal ein!
Bitte rufen Sie uns an!
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Candle-Light-Dinner 
zumValentinstag
am 14. Februar 2013 im Bürgerhaus Niesky
Liebe geht durch den Magen!
Gönnen Sie sich und Ihrem Partner ein wenig Romantik 
bei einem kulinarischen 3-Gänge-Menü für 13,00 Euro.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig!
Telefon 03588 2577-0 · Fax 257766
post@buergerhaus-niesky.de
Sprechzeiten:* 
Niesky: jeden 1. Donnerstag im Monat 
in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, 
Fahrschule Zorn, Muskauer Str. 5, 02906 Niesky
Zittau: jeden 2. Donnerstag in Monat 
in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr 
beim Deutschen Kinderschutzbund, Goethestr. 2, 02763 Zittau
Löbau: jeden 3. Donnerstag im Monat 
in der Zeit von 14.00 bis 16.30 Uhr KUWEIT, Poststr. 8, 02708 Löbau 
Weißwasser: jeden 4. Donnerstag im Monat 
in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Fahrschule Lysk, Südpassage, 02943 Weißwasser
* (außer in den Schulferien)
Bundesweite Tischtennis-Aktion
für Mädchen und Jungen
TTV Niesky sucht
den neuen Timo Boll
Nicht selten werden aus »mini«-
Meistern im Tischtennis später
Nationalspieler. Einen Spieler
wie Rekord-Europameister Timo Boll zu finden, ist aber nicht die Haupt-
sache. Es geht vor allem um den Spaß am Spiel. Und dabei sind die
Kleinsten in Niesky zumindest einen Tag lang die Größten. Am Sonntag,
dem 27.1.2013 um 10.00 Uhr (Anmeldung bis 9.45 Uhr) wird unter der
Regie des TTV Niesky e.V. in der Turnhalle der Mittelschule Niesky
(Weiße Schule), Pestalozzistraße 17 der Ortsentscheid der mini-Meis-
terschaften 2012/2013 im Tischtennis ausgespielt. Der Name mag
»klein« klingen, ist aber in Wirklichkeit groß, denn die mini-Meister-
schaften sind die erfolgreichste Nachwuchswerbeaktion im deutschen
Sport. Seit 1983 haben fast 1,2 Millionen Kinder in Deutschland daran
teilgenommen.
Mitmachen bei den mini-Meisterschaften dürfen alle sport- und tisch-
tennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre, mit einer Einschrän-
kung: Die Mädchen und Jungen dürfen vorher noch nie am offiziellen
Spielbetrieb, also zum Beispiel an Meisterschafts-, Pokalspielen, Tur-
nieren oder Ranglisten teilgenommen haben sowie keine Spielberechti-
gung besitzen. Im Klartext: Auch wer bislang noch nie einen Schläger
in der Hand hatte, aber gerne einmal erste Erfahrungen mit dem schnell-
sten Ballsport der Welt sammeln möchte, ist herzlich eingeladen mitzu-
spielen. Den Schläger stellt der TTV Niesky gerne zur Verfügung.
Mitmachen lohnt sich, und zwar für alle! Nicht nur, dass auf sämtliche
Starter kleine Preise warten; die Besten qualifizieren sich zudem über
Orts-, Kreis- und Bezirksentscheide für die Endrunden der Landesver-
bände. Wer zehn Jahre alt ist oder jünger, dem winkt sogar über die ver-
schiedenen Qualifikationsstufen die Teilnahme am Bundesfinale 2013.
Zusammen mit einem Elternteil sind die Besten der »minis« im kom-
menden Jahr Gast des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Bad
Marienberg (Rheinland). Auf die Sieger des Bundesfinals wartet zu-
dem ein Besuch bei einer internationalen Tischtennis-Großveranstal-
tung.
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Am Schwarzen Schöps 5  
02906 Sproitz
Tel.:
03588 /259819
Fax: 
03588 /202449
Funk: 
0162 /8629229
Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Bau- und Möbeltischlerei
Olaf Pursche
All meinen Kunden ein gesundes und glück -
liches Jahr 2013 sowie die Fortsetzung 
der bisher so harmonischen Zusammenarbeit. 
Am Forsthaus 1 · 02906 Niesky OT See /Zeche
Telefon / Fax 0 35 88 / 204997 · Funk 01 62 / 4 72 20 55
Möbel nach Maß
Küchen + Restauration
Fenster + Türen
Niesky · H.-Balzer-Straße 1
Telefon 03588/259555
www.tischlerei-7haar.de
Ge sunde s  Wohnen
Tischler – Ihr Macher
BIOTOP-PFLEGE
WOHNUMFELDGESTALTUNG
Unser komplettes Angebot für SIE:
u Wiesen- und Rasenpflege
u Gräben- und Gewässersanierung
u Baumpflege /Totholzbeseitigung
u Pflege und Schnitt von Obstgehölzen
u Transportarbeiten /Kleintransporte
u Verleih von Kleingeräten
u Hebebühnenverleih
u Abriss und Entkernung
u Um- und Ausbauarbeiten
u Pflasterarbeiten
u Erd- und Tiefbauarbeiten
u Holzarbeiten aller Art
u Asbestrückbau und Entsorgung
SAPOS gGmbH
Heilige-Grab-Str. 69
02828 Görlitz
Außenstelle Horka
Rothenburger Str. 23 · 02923 Horka
Tel.: 035892/39306
Funk: 0152/05332289
Mail: saposev_office_horka@online.de
Am schnellsten geht’s:
035892 /39306
Markus Seidel · Meisterbetrieb
www.F-T-M-S.de
Leistungsangebot: 
• Verlegen und Verkauf von Fliesen, Platten, 
Naturstein und Mosaik
• Trockenbau, Estrich-, Mauer- und Putzarbeiten
• Anfertigung von Dekoren und Wandbildern
• Rüttel- und Industrieböden
Tel. 035827/789603
Fax 035827/789604
Funk 0160/96544199
Autorenkreis »Lausitzer Almanach« e.V.
Zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Hitler-Faschismus 
und des Kriegs endes in Ostsachsen
(Zeitzeugenberichte – Erinnerungen – Gedanken)
Wir, die Mitglieder vom Autorenkreis »Lausitzer Almanach« e.V.,
wenden uns an Zeitzeugen, die das Jahr 1945 noch in guter Erinnerung
haben. Damals lag das Hitlerregime (der so genannte demagogisch be-
titelte »Nationalsozialismus«) mit den Kämpfen in der Schlussphase des
Zweiten Weltkrieges auch hier in Ostsachsen in tiefer Agonie. Obwohl
der Krieg endgültig verloren schien, opferten die »schrecklichen Gene-
räle« der faschistischen Wehrmacht im fanatischen »Endkampf« für den
aussichtslosen »Endsieg« noch hunderttausende Soldaten. Nicht nur
das, sondern schwere Zerstörungen von Städten und Dörfern, der Infra-
struktur und vielfaches Leid für die Zivilbevölkerung waren die faschis-
tischen Hinterlassenschaften. So lag innerhalb kürzester Zeit auch Ost-
sachsen in Schutt und Trümmern. Not und Elend waren überall die
schrecklichen Folgen. Die Verantwortlichen dafür mussten zur Rechen-
schaft gezogen werden. Der Neuanfang war schwer und entbehrungs-
reich. Und so ließe sich die Gedankenkette beliebig fortführen. Doch das
soll Anliegen unserer neuen Publikation SONDERAUSGABE II sein.
Deshalb rufen wir dazu auf, uns solche Zeitzeugenberichte zur Publika-
tion bzw. Auswertung zuzusenden. Weiterhin würden wir uns freuen,
wenn Historiker oder Publizisten, also Autoren, uns mit ihren Beiträgen
unterstützten, wie das auch bei der SONDERAUSGABE I der Fall war.
Deshalb bitten wir darum, dass uns solche Beiträge oder Zeitzeugenbe-
richte auf Computerbasis als CD oder Stick zugeschickt werden. Es dür-
fen ebenfalls Fotos als JPG-Fotodateien dabei sein. Das heißt, hand-
schriftliche- bzw. Schreibmaschinentexte werden aus technischen Grün-
den nicht berücksichtigt. Wer das Internet nutzen will, kann seinen Bei-
trag auch auf diesem Wege zusenden. Die SONDERAUSGABE II wol-
len wir bereits 2014 auf den Buchmarkt bringen, deshalb bitten wir um
Zusendung Ihrer Beiträge bis Ende Mai 2013.
Da wir als gemeinnütziger Verein keine wirtschaftlichen Interessen ver-
folgen und alle Vereinsmitglieder ehrenamtlich wirken, können wir kei-
ne Honorare ausreichen.
Hier unsere Zugangsdaten:
Postanschrift:Autorenkreis »Lausitzer Almanach« e.V., 
Körnerstraße 2, 01917 Kamenz oder info@lausitzer-almanach.de
Wenn Sie sich über uns informieren möchten, dann besuchen Sie uns
bitte im Internet: www.lausitzer-almanach.de
Sehr verehrte Bürger in Ostsachsen, wir rechnen fest mit Ihrer Mitarbeit!
Dr. Dieter Rostowski, Vorsitzender 
des Autorenkreises »Lausitzer Almanach« e.V.
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst).
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
(beginnt am 18. Februar)
Kinderstunden – mittwochs 15.15 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9 –12 Jährige) im Pfarrhaus, donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige) 
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
Kirchliche
Mitteilungen
Wir laden ein zur Ökumenischen Bibelwoche
vom 14. bis 20. Januar 2013
16.1.          16.30    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
                               am Zinzendorfplatz
                19.30    Bibelwoche im kath. Pfarrhaus
17.1.          16.30    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
                               am Zinzendorfplatz
                19.30    Bibelwoche im kath. Pfarrhaus
18.1.          16.30    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
                               am Zinzendorfplatz
                19.30    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
                               am Zinzendorfplatz
19.1.          19.00    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
                               am Zinzendorfplatz
20.1.            9.45    gemeinsamer Gottesdienst zum Abschluss 
                               der Bibelwoche in der Kirche 
                               der Brüdergemeine
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Inh. Silke Proske · Görlitzer Straße 7 · 02906 Niesky · Tel. 0 35 88 / 20 35 42
Ab sofort
20%
auf Jacken und
Schneeanzüge!
NEU!
BÜGELS
ERVICE
NEU!
WSV
vom 28.1. 
bis 9.2.2013
WSV vom 28. Januar bis 9. Februar 2013 – die Preise purzeln!
– SHOP –
Inh. Karin Dunsch
Zinzendorfplatz 14
Niesky
Mo.–Fr. 9.30 bis 18.00 Uhr
Sa.  9.30 bis 11.30 Uhr
Ihr Fotograf in Niesky!
www.garack.de · info@garack.de
Passbilder / Bewerbungsbilder /Hochzeitsbilder
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Ist das nicht auch Ihr Traum? 
Abnehmen im Schlaf, dünner aufwa-
chen, als man am Abend zuvor ins Bett 
ging? Gehört haben Sie schon davon, 
aber wie es wirklich funktioniert, soll 
mit Ihrer Hilfe bewiesen werden. Soll-
ten Sie ein paar Kilos verlieren wollen, 
sind Sie die / der Richtige! Wenn Sie da-
bei sein möchten, sollten Sie gleich zum 
Telefonhörer greifen und sich anmelden. 
Der Beweis:
Die letzten zwei Jahre haben es bewie-
sen – es war keine Eintagsfl iege. 
Fast alle Teilnehmer der Studie im Ja-
nuar 2011 sind heute immer noch da-
bei und haben nicht nur kurzfristig 2-4 
kg abgenommen. Sie  freuen sich über 
einen Gewichtsverlust von 8 bis 25 kg 
und  haben ihr Gewicht vor allem dau-
erhaft reduziert. Aber nicht nur der Ge-
wichtsverlust ist für sie heute ein Grund 
weiter zu machen. Alle fühlen sich na-
türlich  leistungsfähiger, genießen den 
Alltag und viele gesundheitliche Prob-
leme sind auch verschwunden.
Voraussetzungen: 
Sie sollten bisher nicht allzu regelmäßig 
Sport betrieben haben und etwas über-
gewichtig sein. Sie trainieren lediglich 
zwei Mal pro Woche in dem Fettstoff -
wechselzirkel, für den Sie zuvor eine Ein-
weisung erhalten haben. Am Ende der 
4 Wochen wird festgehalten, wie viele 
Kilos gepurzelt sind. Mit einer speziel-
len Körperanalyse ist es möglich, Ihren 
individuellen Stoff wechsel zu bestim-
men und festzustellen – „Kann Ihr Kör-
per überhaupt richtig Fett verbrennen?“.
In vier Wochen ein ganz 
anderer Mensch!
Was von der Mehrzahl der Probanden 
erreicht wird, davon haben die Ab-
nehm- und Trainingsexperten des Fit-
nessclub in Niesky genaue Vorstellun-
gen. „Die Teilnehmer nehmen in dieser 
Zeit zwischen zwei bis vier Kilogramm 
ab. Der Grundumsatz und der Stoff wech-
sel dürften sich in dieser Zeit regulie-
ren, das Wohlbefi nden sich allgemein 
verbessern und sogar Rückenprobleme 
verschwinden. Man ist ein ganz ande-
rer Mensch – das alles möchten wir be-
weisen.“ Wenn Sie dabei sein wollen , 
sollten Sie gleich zum Telefonhörer grei-
fen und sich unter 0 35 88 - 222 900 
anmelden. Mitmachen kann jeder, 
sportlich müssen Sie dazu nicht sein.
Niesky - Jetzt gilt’s: Im Januar startet die Neuauflage des erfolgreichen Ernährungs- und Ab-
nehmprojektes: Und Sie können dabei sein,  Pfund für Pfund verlieren, sich wohler fühlen, die 
guten Vorsätze realisieren. Und das zum Null-Tarif! Ergreifen Sie die Initiative! Jetzt!
Ernährungs-Coach Birgit Schwerdtner &
Sportwissenschaftlerin
Anja Hase suchen. . .
Wenn Sie dabei sein wollen, sollten Sie gleich zum Telefonhörer
greifen und sich unter !(ċŏ03588-222900 anmelden. 
DIE TEILNAHME 
IST UNVERBINDLICH 
UND KOSTENLOS.
	
Fichtestraße 23 đ 02906 Niesky
50ŏ!%(*!$)!.Č 
die den Wunsch haben, im Schlaf abzunehmen und das dauerhaft.
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Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
20.1.          10.15    Lektorengottesdienst
27.1.          10.15    Familiengottesdienst mit Gerd Neumann
3.2.          10.15    Gottesdienst mit Pfr. Huth und Abendmahl
10.2.          10.15    Gottesdienst mit Pfr. Huth
Seniorenbibelstunde: 13.2.2013, 14.30 Uhr im Gemeinderaum See
Weitere Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den Schaukästen.
Urlaub Pfarrer Huth: Pfarrer Huth hat vom 21. bis 31.1.13 Urlaub. Pfarr-
amts- und Kasualvertretung hat in dieser Zeit Pfarrer Röthig aus Niesky:
Tel.: 207859.
Zum Nachdenken:
»Du bist eine Originalausgabe aus Gottes Hand. Er sagt: Ich habe dich
geschaffen. Entdecke deinen Wert. Du bist kostbar.« M. Steinberg
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, Handy 0172 3458279,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
20.1. 10.30 Gottesdienst
27.1. 10.30 Gottesdienst, Pf. Schwarzbach
3.2. 10.30 Gottesdienst
10.2. 10.30 Gottesdienst
Junge Gemeinde: nach Vereinbarung
Frauenkreis:Montag, 21.1.2013, 15.00 Uhr in der Kirche 
Gemeindekirchenrat:Montag, 25.2.2013, 19.00 Uhr 
Der Gemeindekirchenrat hat den für alle Gemeindeglieder verbindlichen
Ortskirchgeldbeschluss für 2013 gefasst.
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Ko-
sel: erst wieder am 18. März, 16.00 bis 17.30 Uhr in der Sakristei.
Frau Michler ist jeden Dienstag von 9.15 Uhr bis 15.00 Uhr im Büro in
Hähnichen.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Fax 03588 223646
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, Internet: www.sankt-josef-niesky.de
20.1. 2. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
27.1. 3. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
4.2. 4. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe mit Kerzenweihe 
und Blasiussegen
10.2. 5. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
13.2. Aschermittwoch
Fast- und Abstinenztag
Rothenburg 17.00 Hl. Messe mit Auflegung des Aschenkreuzes
18.30 Hl. Messe mit Auflegung des Aschenkreuzes
17.2. 1. Fastensonntag (Invocabit)
10.00 Hl. Messe
17.00 Kreuzwegandacht
Gottesdienste in Rothenburg
Jeden Sonntag um 8:30 Uhr
Am Aschermittwoch (13.02.) um 17:00 Uhr
Gottesdienste in Rietschen
Jeden Samstag um 18.00 Uhr 
Kolpingfasching (offen für alle Gemeindemitglieder)
Freitag, 8.2., um 19.00 Uhr
Anmeldung bis 18.1. im Pfarrbüro
Kinderfasching
Samstag, 9.2., 14.00– 17.00 Uhr im Pfarrsaal
MACHT DICH FIT.
DIESE PARTY 
Die von Lateinamerika inspirierte, leichtverständliche, 
            kalorienverbrennende Dance-Fitness Party. 
Spüren Sie den Rhythmus und folgen Sie ihm.
Physiotherapie Penkin
Medizinisches Präventions- und 
Gesundheitszentrum Kodersdorf
Telefon 035825 600598
www.physiotherapie-penkin.de
Heizprofi-Fachhandel Görlitz
Demianiplatz51 02826 Görlitz
Tel. 0 35 81 / 31 23 53
Niesky Tel. 0 35 88 / 20 55 52
Ladengeschäft:
Rothenburger Straße 18 • 02906 Niesky
Tel./Fax 03588 259774 • Funk: 0172 8230155
E-Mail: lausitzerpapierbote@t-online.de
1. Deu
tscher 
Heyda
-Kreati
vshop
21.1.          19.30     Singkreis
24.1.          19.45     Bibelkreis des CVJM
27.1.           9.30     Abendmahlsgottesdienst, 
                                anschließend Kirchencafé
28.1.          19.30     Singkreis
31.1.          19.45     Bibelkreis des CVJM
2.2.                        9.30 – 12.00 Uhr 
                                Spielezeit in und um das Gemeindehaus
3.2.            9.30     Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis,
                                anschließend Kirchencafé
4.2.          19.30     Singkreis
10.2.            9.30     Abendmahlsgottesdienst, 
                                anschließend Kirchencafé
11.2.          19.30     Singkreis
13.2.          14.00     Seniorennachmittag
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag    10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag    9.00    Kinderstunde (3 bis 7 Jahre)
Montag     15.45    Kidstreff (8 bis 14 Jahre)
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Januar/Februar
Gottesdienste/Zusammenkünfte 
freitags, jeweils um 19.15 Uhr   
Bibel-Studium  »Was Gott uns durch JEREMIA sagen lässt«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger 
Ansprachen und Tischgespräche 
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr 
Vortrag für die Öffentlichkeit, Thema am:
20. Januar               »Verändert die Wahrheit dein Leben?«
27. Januar               »Liebe – das Kennzeichen 
                               der wahren Christenversammlung«
3. Februar             »Gottes neue Welt – wer darf darin leben?«
10. Februar             »Wie man das Böse mit dem Guten besiegen kann«
Bibelstudium anhand des Wachtturm, Thema am:
20. Januar               »Jehova ist bereit zu vergeben – 
                               was bedeutet das für dich?«
27. Januar               »Vergebt einander bereitwillig«
3. Februar             »Dein Weg zu echtem Erfolg«
10. Februar             »Du bist ein Verwalter, dem Jehova vertraut«
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Wir sind hier die Bank.
Herzlich willkommen beim 
Testsieger - wir freuen uns auf Sie!  
www.vrb-niederschlesien.de/testsieger
Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Niesky 
Tel.-Nr. Sachgebiet Zi.-Nr.
28260 Telefonzentrale
282610 Oberbürgermeister .................................................103
282611 Sekretariat OB ........................................................102
Fachbereich Zentrale Dienste
Sachgebiet Personal- und Hauptverwaltung
282612 SG Leiterin Personal- u. Hauptverwaltung ............108
282613 Sekretariat 
282615 Hauptverwaltung/Amtsblatt ...................................106
282618 Kultur......................................................................111
Sachgebiet Ordnung/Sicherheit
282620 SG Leiterin Ordnungswesen ..................................112
282622 Standesamt
282626 Standesamt .............................................................006
282659 Standesamt ...................................................................
282623 Gewerbe/Gaststättenwesen.....................................008
282624   Ortspolizei/Vollstreckung........................................008
282628 Einwohnermeldeamt...............................................110
282629 Einwohnermeldeamt/Wahlen .................................105
Fachbereich Finanzen
282640 Leiterin Finanzen....................................................203
282641 Sekretariat...............................................................202
282642 Leiterin Stadtkasse .................................................205
282643 Stadtkasse ...............................................................204
282644 Stadtkasse ...............................................................204
282645 Anlagenverwaltung.................................................101
282647 Stadtkasse ...............................................................205
282648 Steuern....................................................................201
282631 Schulverwaltung/Kitas/Vollstreckung ....................206
Fachbereich Technische Dienste
282650 Leiter Technische Dienste ......................................001
282651 Sekretariat...............................................................002
282657 SG Leiterin Bauverwaltung....................................005
282652 Bauplanung, Hoch- und Tiefbau ............................003
282653 Beitragswesen.........................................................003
282654 Beitragswesen/Friedhofsverwaltung ......................004
282656 Liegenschaftsverwaltung........................................006
Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Holzhausstraße 3
257012 Leiterin Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
25700 Sekretariat/Straßenreinigung 
257016 Tief- und Straßenbauverwaltung
257017 Untere Straßenverkehrsbehörde, Parkausweise,
Sondernutzung/Plakatierung
257020 Baustellen
257021 Gebäude- und Grundstücksverwaltung
Sachgebiet Bauhof, Holzhausstraße 3
257014 Leiter Bauhof
257013 Sekretariat
207195 Friedhofswesen/Waldfriedhof (7.00– 9.30 Uhr) 
Feuerwehr
255012 Feuerwehrtechnisches Zentrum
Einrichtungen der Stadt Niesky
25600 Museum
2098 54 Bibliothek
204203 Zentraler Hort Niesky
204359 Grundschule Niesky
205659 Mittelschule Niesky Pestalozzistraße
204377 Mittelschule Niesky Ödernitzer Straße
205938 Grundschule See
258837 Hort Grundschule See
205045 Kindertagesstätte See
035894/
30462 Kindertagesstätte Kosel
Ihr Fotograf für alle Fälle!
www.garack.de · info@garack.de
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Jugendzentrum Niesky
Muskauer Str. 23 a, 02906 Niesky
Büro: 03588 201780, JUZ: 03588 208998, Fax: 03588 201799 
E-Mail: juzniesky@jugendring-oberlausitz.de
Web: www.juzniesky.de, www.facebook.com/juzniesky
Januar/Februar 2013
Offener Treff
Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr 
für alle 10- bis 18-Jährigen 
sich treffen, quatschen, Billard, Kicker, Darts, Tischtennis, Internet,
PS2, Karten- und Brettspielen, Musik, Imbiss und Getränke
Trommeln
jeden Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr
für alle 10- bis 18-Jährigen
Trommeln auf Djembe, Bongo, Conga usw.
Das wollt ihr gerne mal ausprobieren? 
Martin Vetter zeigt euch, wie es geht.
Zaubern mit den »Ententrainern«
jeden Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr
GTA »Schülerband« (Mittelschule Niesky)
jeden Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr
Komm einfach mal vorbei!
IT’S COOL ............................
Winter-Ferienlager 
und grenzenloses 
Schneevergnügen
Für abenteuerlustige Ferienkinder zwischen 12 und 16 Jahren geht es in
den Winterferien, vom 2. bis 9. Februar ins benachbarte Cesky Dub.
Im Rahmen des geförderten Projektes »Aktiv und gesund – Grenzüber-
schreitendes Bildungsnetzwerk für Freizeit und Sport« organisiert das
KiEZ Querxenland diese einwöchige Reise. Sie führt die Kinder in das
moderne und multifunktionale Sportzentrum am Fuße des Jeschken. 
Seit 2011 konnten bereits zahlreiche Kinder- und Jugendgruppen die
grenzüberschreitenden Erlebnisprogramme in Seifhennersdorf und Ces-
ky Dub kennenlernen. Alle Begegnungen werden natürlich zweisprachig
betreut.
Auch im Winter erwartet interessierte Kinder ein abwechslungsreicher
und sportlich aktiver Ferienaufenthalt gemeinsam mit tschechischen
Kindern und Jugendlichen. Grenzenloses Schneevergnügen ist garan-
tiert, wenn es für die Kinder zum Skifahren mit professionellem Ski-
Unterricht ins Ski-Areal Javornik geht. Die Teilnehmer unternehmen
außerdem Ausflüge in die Stadt Liberec, den Aqua-Park Babylon und
den IQ-Park, wo es jede Menge zu experimentieren und zu staunen gibt.
Nähere Informationen zum Feriencamp erhalten Interessierte unter Tel.
03586 451125 (Frau Stange) oder unter www.bildung-grenzenlos.de.
Pressekontakt: KiEZ »Querxenland« Seifhennersdorf
Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf
Ansprechpartner: Frau Lenka Pu˚lpánová
(für Anfragen sowohl in deutsch als auch in tschechisch)
E-Mail: projekt@querxenland.de, Web: www.bildung-grenzenlos.de 
Telefon: +49 3586 451153, Fax: +49 3586 451116
»Kunterbunter Winterspaß im Querxenland« 
Für unser Winterferiencamp sind noch Restplätze vorhanden. In der er-
sten Ferienwoche können die Ferienkinder vom 3. bis 8. Februar ein
kunterbuntes Programm erleben. 
Bei lustigen Wettspielen wird das Thema »Winter, Eis und Schnee« von
seiner heiteren Seite betrachtet. Eine Black & White-Party mit viel Mu-
sik sorgt für den richtigen Partyspaß. Bei der Pizzabäckerei mit so man-
cher Leckerei wird die Tischdekoration selbst gestaltet.
An einem Abend treffen die Kinder auf Kinohelden auf der Leinwand
und am nächsten Abend wird das Freizeitzentrum zum Glücksspielpa-
radies. Dabei gibt es tolle Preise zu gewinnen. Gemütlich wird es bei ei-
nem Lagerfeuer mit anschließender Fackelwanderung. Ein besonderer
Höhepunkt ist der Ausflug ins Blaue. Wohin es dabei geht, bleibt vorerst
ein Geheimnis.
Umgeben von Natur pur, schlafen die Kinder in komfortablen 4-Bett-
zimmern und werden von dem hauseigenen Küchenteam mit Köstlich-
keiten versorgt. Die Betreuung rund um die Uhr übernehmen gut ausge-
bildete Gruppenleiter.
Wer sein Kind noch kurzfristig anmelden möchte, kann sich bis zum
2.Februar bei Frau Stange im KiEZ »Querxenland« unter Tel. 03586
451125 melden. 
So erreichen Sie uns:
Querxenland Seifhennersdorf
Ines Stange, Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf
Tel. 03586 451125, Fax 03586 451116
E-Mail: info@querxentours.de
Internet: www.querxenland.de
Kulturinsel Einsiedel
Das Baumstammlokal und der Skulpturengar-
ten auf der Kulturinsel (KOSTENFREI!) sind
täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Je-
den Tag, um 15.00 Uhr, ist Tierfütterung im
Streichelgehege.
Außerdem kann bei Führungen durch das La-
byrinth der kurzen Wege und über 23 höhen-
schwindlige Emporen das spektakuläre Krö-
num-Bauwerk bestaunt werden.
Die Wochenenden werden mit spannenden, turisedischen Ritualen und
Mythen sowie interessanten Veranstaltungen begangen.
Hier unser Wochenendprogramm für den Februar:
2. Februar 2013 – Best of Folklorum
In diesem Jahr jährt sich das Festival der Kulturen mit dem obersten Ge-
bot zweieinhalb Tage und Nächte Anderszusein zum 20sten Mal. An die-
sem Nachmittag gibt es einen Rückblick auf die letzten 19 bunten Jahre.
Beginn 15.30 Uhr
3. Februar 2013 – Träumen von warmen Ländern
Eine Bildreise von Tansania bis Sansibar, Beginn 15.30 Uhr
9. Februar 2013 – Maskenbasteleien
Gemeinsamer Bastelspaß eines neuen Gesichts, Beginn 15.30 Uhr
10. Februar 2013 – Verkleidum zum Fasching
Buntes Faschingstreiben im und ums Baumstammlokal
Beginn 15.30 Uhr
16. Februar 2013 – Der lustige Märchenspiel-Nachmittag
Mitspielen und Eintauchen in die Welt der Märchen, Beginn 15.30 Uhr
17. Februar 2013 – Holz-Häusle-Bautag
Fleißiger Modellbau von Baumhäusern für Groß und Klein
Beginn 15.30 Uhr
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   Kinder- und Familienzentrum 
des DHB – Netzwerk Haushalt e.V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
fitdankbaby® – Fitness für Dich und Dein Baby!
fitdankbaby® ist ein innovatives Fitnesskonzept für Mamas mit Babys
von 3 bis 7 Monaten. Es vereint Fitnesstraining für Mamas und alters-
gerechte Babygymnastik in einem abwechslungsreichen Kurs. Das
Baby ist ganz in die Stunde eingebunden, der speziell entwickelte Trai-
ningsgurt unterstützt die sichere und kontrollierte Ausführung der
Übungen im Stand und auf der Matte. Effektives Training wird da-
durch ermöglicht, dass die Babys durch den Einbezug in die Übungen
ruhig und entspannt sind; von Woche zu Woche kann die Intensität der
Übungen gesteigert werden. Zusätzlich werden die Babys mit spiele-
rischen Übungen gefördert und die Mutter-Kind-Bindung gestärkt.
10 Treffen, Kosten: 80,00 Euro
(Kostenübernahme ist bei Ihrer Krankenkasse zu erfragen)
Für AOK-Mitglieder gibt es Gutscheine der AOK 
Beginn: Januar 2013 – Anmeldungen ab sofort!
Zwergensprache – ganzheitliches Lernen mit Babyzeichen
Babyzeichen sind eine Möglichkeit, die sprachliche Entwicklung von
Babys und Kleinkindern positiv zu beeinflussen. Der Einsatz von Ba-
byzeichen parallel zur Lautsprache gibt den Kindern Orientierung
und Sicherheit, schenkt ihnen Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse
und weckt die Freude am Sprechen und am Dialog.  
10. Treffen – Kosten nach Absprache 
(Kostenübernahme ist bei Ihrer Krankenkasse zu erfragen) 
Für AOK-Mitglieder gibt es Gutscheine der AOK 
Beginn: 15. Februar 2013/15.30 Uhr – Anmeldungen ab sofort!
Wochenprogramm:
Montag:
14.00 Uhr Kreatives im Hort Niesky 
17.00 Uhr  Kochclub für junge Genießer
Dienstag:
11.30 Uhr  GTA
14.00 Uhr  Bastelstube
Mittwoch:
14.00 Uhr Bastelstube
Donnerstag:
9.30– 12.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
14.00 Uhr Kreatives im Hort Niesky
15.00 Uhr Preschool Englisch 
16.30 Uhr Kochclub für kleine Leute
Familiennachmittage richten sich an Eltern und Großeltern, die mit
ihren Kindern und Enkelkindern einen schönen Nachmittag erleben
möchten. Schauen Sie einfach mal bei uns vorbei.
Veranstaltungen für Erwachsene:
1.2., 19.00 Uhr  Spielabend für Eltern und große Kinder 
5.2., 19.00 Uhr Eine rechts, eine links –
Strickkurs für Jedermann
8.2., 15.00 Uhr  Faschingsfeier
19.2., 19.00 Uhr Fit in den Frühling – 
leichte Küche mit dem Termomix
Zusätzlich laufen noch folgende Angebote in der Woche für Er-
wachsene:
Montag:  
11.00 Uhr Sportgruppe für Krebserkrankte
Mittwoch: (14-tägig) 
15.00 Uhr Singen mit Frau Funke – 
Für alle, die Freude am Singen haben …
18.00 u. 19.45 Uhr Yoga-Kurs (Beginn ab 27.2.2013)
23. Februar 2013 – Geschichten aus 1000 und einer Nacht
Gemütlicher Vorlese-Nachmittag auf der Insel
Beginn 15.30 Uhr
24. Februar 2013 – 5 Monate mit dem Rad durch das Land der lan-
gen weißen Wolke
Eine Reise in Bildern durch Neuseeland
Beginn 15.30 Uhr
– Anzeigen –
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
% 0 35 88 / 20 97 22
August-Bebel-Platz 11
02627 Weißenberg
% 035876/41634
EVA-MARIA HINZ
BAUGESCHÄFT
Hagen Schulze
Puschkinstraße 65 · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 22 25 65 · Fax (0 35 88) 22 25 67
mobil (01 73) 3 68 59 55 · hagen_schulze@freenet.de
... auf ’s Hand
werk
bauen!
Wir wünschen all unseren Kunden, Bekannten und Geschäfts-
partnern ein glückliches neues Jahr, einen herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen sowie die angenehme Zusammenarbeit.
Bernd Giesel
Ing.-Büro – Heizung · Lüftung · Sanitär
All meinen Kunden und Partnern herzlichen Dank für
die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen, verbunden 
mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Jahr 2013.
Büro:                                 Telefon 0 35 88 / 20 17 50
Cottbuser Straße 19           Telefax 0 35 88/ 20 17 53
02906 Niesky                    E-Mail: ibgiesel@t-online.de
Görlitzer Str. 18 (gegenüber Sport-Vetter)
Telefon: 03588/259530
Funk: 0172/3514572
www.fahrschule-grosse.de
Sprechzeiten:
Dienstag 16–17 Uhr
Donnerstag 17–18 Uhr
info@fahrschule-grosse.de
FERIENKURS IM FEBRUAR
BEGINN 4.2.2013, 17.00 UHR
LSB Lohnsteuerberatung e.V.
Lohnsteuerhilfeverein
Arbeitnehmern helfen wir im Rahmen einer Mitgliedschaft
bei der Lohnsteuer.
Beratungsstelle
02923 Kodersdorf · Obere Dorfstraße 20
Telefon und Fax 035825 60167 
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– Anzeigen –
13. HAUSMESSE Solarstrom + Wärmepumpen
am 26. und 27. Januar 2013, 10.00 bis 16.00 Uhr
in 02625 Bautzen, Dresdener Straße 64
AUFIMMER DRAHT
FRANK
Expertenvortrag am Samstag, dem 26.1.2013, 14.00 Uhr 
zur Stromspeicherung und Eigenverbrauch
Folgende Hersteller vor Ort:
• Solarwatt AG aus Dresden • SMA aus Kassel • Buderus
Ausgestellt werden:
• Stromspeicher • Wärmepumpen 
• Solarstromanlagen • Warmwassererzeugung
Telefon (03591) 302041
www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
Energiekosten senken mit Solarstrom, Wärmepumpen und Solarthermie!
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Alle Sorten Kuchen nach alten Traditio-
nen und Rezepten im Angebot
Zur VOGELHOCHZEIT –
gebackene Leckereien in allen Filialen.
Für Ihre Festlichkeiten: Hochzeit – Firmenjubiläum – Geburtstag ...
• Kaltes Büfett mit feinsten Sachen frisch aus dem Back-
ofen (z. B. Pute, Schwein, Kassler usw.) sowie frischen
Salaten, Dessert und buntem Brotkorb
Alles nach Ihren Wünschen! Lieferung frei Haus zu jeder Zeit
 gehört natürlich zu unserem Service!
Gern bieten wir Ihnen auch unsere Räumlichkeiten bis
40 Personen in der Sproitzer »Parkklause« (gegenüber
vom KNAX-Spielplatz) an.
Hier noch ein kleiner Spruch von Ihrem Bäckermeister für das neue Jahr:
»Was der Sonnenschein für die Blumen, 
ist das lachende Gesicht für die Menschen.« (Joseph Addison)
Ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr
wünscht Ihnen Ihr  Bäckermeister Gert Freudenberg
und seine Söhne Dirk und Reik.
Stammgeschäft: 
02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Wir sind eine renommierte Autohausgruppe mit Standorten
in Zittau, Görlitz und Niesky.
Zur gezielten Verstärkung unseres Teams suchen wir für den
Standort Niesky je eine/n:
• Sachbearbeiter/-in
• Kfz-Mechaniker/Mechatroniker/-in
• Kundendienstberater/-in
Selbstständiges und erfolgsorientiertes Arbeiten geht Ih-
nen leicht von der Hand? Sie sind engagiert und können
sich problemlos in ein Team eingliedern?
Dann gehören Sie zu unseren Wunschkandidaten.
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
an:
Auto Garant GmbH
Neudorfer Straße 10
02906 Niesky bzw. 
info@auto-garant-niesky.de
www.auto-garant.comZittau • Görlitz • Niesky
Ihre Chance
2013
      
